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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keinginan masyarakat kota Banda Aceh untuk membayar ketersediaan Solar Home
System (SHS) serta faktor â€“ faktor yang mempengaruhinya. Adapun model yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda
dengan menggunakan Contingen Valuation Method (CVM). terdapat empat variabel independent yang digunakan dalam penelitian
ini dan satu variabel dependent, di antara variabel tersebut adalah:  Pendapatan (Y), pendidikan (EDU), strata golongan tarif
(SGT),pengetahuan tentang  (PSHS), dan WTP sebagai variabel dependent. Berdasarkanhasil analisis regresi, variabel yang
berpengaruh positif dan signifikan secara statistik adalah variabel pendapatan, pengetahuan solar home system, dan strata golongan
tarif, sedang variabel pendidikan berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan.
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